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1. Herr Professor Dr. Ackermann.
2. „Otto Ahlers, Rathsweinhündler.
3. „. F. D. Ahrens, Kaufmamm.
4. „P. Bahrt, Advocat.
5. „F. Bauer, Magister.
b. . Dr. B. Becker, Professor.
7. „A. Becker, Kaufmann.
8. „O. Fr. Behm, Buchdruckereibesitzer.
9. „Behm, Advocat.
10. „Dr. F. Benefeld, Arzt.
LI. . Bergemann, Advocat und Landes-
Secretair.
12. „R. V. Beselin, Kaufmann.
13. „ H. Bock, Apotheker.
14. „H. Böhmer, Kaufmann.
15. „ Boldt, Advocat.
16. „ Boldt sen., Rentier.
17. „ Boldt, Adv., Bürgerm. a. D.
18. „ Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
19.,, Dr. Brandenburg-Schäffer., Arzt.
20. Herr G. Breéem, Rentier.
21. „ E. Brockelmann, Kaufmann.
22. „ 6Geo. Brockelmann, Kaufmamn.
23. „ W. Brümmer, Advocat.
24. „ Brunnengräber, Apotheker.
25. „P. Burchard, Senator.
26. „ Joh. Burmeister, Kaufmann.
27. „Oapell, Bank PDirector.
28. „O. Olasen, Lehrer.
29. „Olass en, Dr. med.
30. „Dr. F. Orull, Advocat.
31. „ Dr. Dethardiiüg, Arzt.
32. „ Daethleff, Lithograph.
33. „Diet?, Revisor.
34. „ Dolberg, Mechanicus.
35. „A. F. Dolich, Kaufmann.
36. „ Dr. Dornblüth.
37. „V. Düffeke, Wegebaumeister.




40. Herr Eberstein, Hof-Buchhändler.












O. Jantzen, Dr. phil. und Zahnarzt.
Jarchow, Registrator.
H. Jar cho w, Advocat.
O. Josephi, Kaufmann.




O. H. Knitschky, Kaufmann.




A. Kossel, Kaufmann und Hanno-—
verscher Consul.
66. „Kxraus, Postsccretair.
67. „ Dr. Krüger, Gymmasiallehrer.
68. „B. Kühl, Dr. phil. u. Rathsapotheker.
69. „Kunt?«ée, Postséecretair.
70. „ Th. Lange, Rentier.
T71. „R. Lange, Advocat.
72. „D. 8. Lans em ann, Hutfabrikant.
73. „Dr. Lehmann, Arzt.
74. „Dr. phil. Luck ow, Hof-Zahmarzt.
75. „ A. F. Mann, Kaufmann.
76. „ B. Mann, Kaufmann.
77. . Dr. A. Mann. Advocat.
78. Herr Dr. H. Mann, Senator.
79. „ Mann, PDanischer Consul.
80. „B. Marcus, Kaufmann.
81. „Matthies-Klinger, Steuer-Inspect.
82. „ Medor, Stadtcasscusecretair.
83. „L. Molms, Reutier.
84., 6. Meyenn, Acciserathi.
858. „ Gust. Meyenn, Kaufwmann.
86. Dr. Meyer, Arzt.
87. Miethe, Rechnungsrath a. D.
88. O. H. Müller, Advocat.
89. „ AMumm, Raufmann.
)0. „ W. Nahmmacher, Kaufmann.
91. „Dr. Nasse, Professor.
92. „ 2zur Nedden, Amtmann.
93. Dr. Baron v. Nettelbladt,
Bibliothekar.
J. Neuend orff, Kaufmann.
R. Nizze, Advocat.
v. Nussbaum, Oberst. a. D.













v. Reinecke, Ritter, Collegienrath
und Russischer Consul.
III. „ COh. Reitz, Kaufmann.
112. „ Dr. H. Richter, Oberstabsarzt.
113. „Ricedel, Pastor.
II4. „J. F. Ri edel, Kaufmann.
115. „ Dr. J. Röper, Professor.
116. Herr Rudolph, Kaufmann, Bankcassier.
I117. „Aug. Rusch, Adv., Rathssccretair.
118. „ 8Schabbel, Kaufmann.
119. „ Schater, Lehrer.
120. „ A. F. Schalburg, Kaufmann.
121. „ 6G. Scharlau, Kaufmann.
122. „ Dr. E. Scheven, Arct.
123. „ 8chmidt, Hof-Buchhändler.
124. . 8chmidtchen, Buchhändler.
125. „ H. Schomann, Rentier.
126. , Dr. F. Schulze, Professor.
127. „ P. Chr. Schultz, Kaufmann.
128. „ O. Schultze, Britischer Consul.
129. „ Schwanbeck, Lelirer.
130. „ 8eboldt, Advocat.
131. „ S0ohm, Adv. und Landes-Archivar.
132. „ Dr. F. Siemssen, Arzt.
133. „ 6. 8Steinbeck, Kaufmann.
134. „ F. Steinbeéck, Kaufmann.
135. „O. Stüdemann, Kaufmann.
136. „J. Suweée, Past. emer.
137. „Tiedemann, Kaufmann.
138. „ A. Tis chbein, Masclhinenbaumeister.
139. „W. Triebsees, Kaufmann.
140. Herr Triebsees, Advocat.
I414. „ Dr. Veit, Professor.
142. „ W. Viéreck, Domainenrath.
143. „ Theod. Voss, Kaufmann.
144. A. Wachenhusen, Advocat.
145. „ Wachtler, Kaufmann.
146. George Warkentien, Kaufmann.
147. „A. Weber, Advocat.
148. . H. Weber, Kaufmann tu. Belgischer
Consul.
L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
C. MWeckmann, Senator.
Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
E. Wendt, Kaufmann.




156. „ Dr. phil. Wiese.
157. „ Dr. Witté, Apotheker.
158. „M. Wohlert, Rentier.
159. „MWMW. Zeltz, Schiffsbaumeister.
Answürkige
1. Herr Dr. O. Beselin, Bürgermeister in
Relna.
Professor v. Blücher auf Wasdow.
v. Blücher auf Wietow.
Dr.G.Böcler,AdvocatinNeubuckow.
H. Bö cler, Kammerrath in Schwerin.
Dr. Brandt, Minist. Rath in Schwerin.
v. Bülow, Lieutenant a. D.
Burchard, Adv., Senator in Bützow.
Dr. Diemer, Arzt in Aachen.
Dr. Drechsler, Bürgermeister in
Parchim.
Du Trossel, Hauptmann in Wismar.
Dr. Eissfeldt, Amtsarzt in Warin.
v. Hafften, Lieutenant.
Postsecretair Heyer in Schwerin.
v. Holste in, Hauptmann und Platz-
major in Schwerin.
Dr. Huen, Arzt in Marlow.
Dr. Karsten, Regierungsrath in
Berlin.
Dr. Karsten, Superintendent in
8Schwerin.
19. „Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
20. „Dr. Kortüm, Medicinalrathin Doberan.
21. „.F. Krüger, Pastor in Gammelin.
22. „ Dr. E. Kühl. Apotheker in Plau.
Mitglieder:
23. Herr Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
24. „ Grafv. Normann, Major in Schwerin.
25. „ Plener, Hauptmann in Goldberg.
26. . vV. Pressentin, Oberstlieutenant und
Commandant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Recke.
Rudloff, Voigt in Warnemünde.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sulz.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
v. Schulz, Lieutenant.
Th. Schwar?z, Kaufmann in Güsstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
v. Sitt mann, Postsecret. in Güstrow.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberan.
v. Wickede, Lieutenant a. D.
v. Wickede, Lieutenant in Wismar.
Wiedow, Lieutenant.















Herr Professor Schulze, Director.
Dr. med. Reder, Gehülfs-Director.
Dr. Witte, Secretair.
Apotheker Bock. Gehülfs-Secreétair.
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23. Herr Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
24. „ Grafv. Normann, Major in Schwerin.
25. „ Plenmer, Hauptmann in Goldberg.
26. v. Pressentin, Oberstlieutenant und
Oommandant in Wismar.
Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
Dr. Otto Recke.
Rudloff, Voigt in Warnemündeoe.
Rühs, Kaufmann in Stralsund.
Saniter, Registrator in Güstrow.
Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sulz.
Schulz, Apotheker in Warnemünde.
v. Schulz, Lieutenant.
Th. Schwarz, Kaufmann in Güstrow.
Sievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
v. Sittmann, Erbpächter in Diedrichs-
hagen.
v. Sitt mann, Postsecret. in Güstrow.
Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
Baron v. Stenglin in Doberan.
v. Wickede, Lieutenant a. D.
v. Wickede, Lieutenant in Wismar.
Wiedow, Lieutenant.
Dr. zur Nedden, Oriminalfiscal in
Butzow.
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ize, Director.
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retair.
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